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Buku (beri .1pada Kategori yang Tepat) n
I{asil Peailnian Peer Rwiew :
Lampiran 10
LEMBAR
HASIL PENILAIAN SE IAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: ARfiKEL KORAN
: Di IKIP PGRI Bali, Supadma Rudnna Beri Kuliah Umum "Kewirausahaan Untuk
Generasi Milenial"
: I Orang
: Penulis Pertama / Penulis ke .......... **)
: a NamaKoran : Bali Ekbis
b. Edisi : 15 November 2018
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a. Kelengkapan unsur isi buku (10%) 0,/ ot/
b. Ruang lingkup dan kedalarnan pembahasan (307o) 0,4 0rL
c. Kecukupan dan kemutahiran data /informasi dan
rnetodologi (30a/o) 0,1 0P
d. Kelengkapan unstu dan kualitas tertiban {30W 0,4 c4
Toral = (100%) I 0,8
Nilai Pengusul = 100Y" n,g














Nama Ni Nyoman Karmini, M.Hum
NIP :195908231987032001
Unit Kerja : IKIP Saraswati Tabanan
*dirrilai aleh dua Revie*'er secara terpisah
i* coret tang tidak perlu
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